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育, 并于 1987 年根据新加坡的经济情况以国际会
计准则为蓝本出台了“会计准则说明书”,随后不
断地加以修改。
第三阶段是 2002 年至今。2002 年，新加坡修订










第一阶段，从 1979 年到 1992 年，这一阶段的主要特
征是被动地局部借鉴国际惯例，是进行会计国际化的初
步尝试阶段。
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的主导下制定、颁布和实施的。
而新加坡从英属殖民地时代起就是一个商业中
心，她充分利用外国资源、市场、技术和资金, 凭借着
良好的国际环境发展本国经济。这就决定了新加坡的
会计必然要与国际接轨，而且会计的国际化程度也必
然较高。此外，新加坡的资本市场对会计制度的选择相
对比较灵活，规定有 3 种标准可以采用，即新加坡会计
标准、国际会计准则或美国会计准则。这一方面使新加
坡的上市公司可以选择最合适的会计制度，并编制出最
适合公司发展的报表；另一方面可以使新加坡的会计标
准与国际接轨，有利于实现新加坡会计的国际协调。可
见，新加坡会计国际化具有明显的诱致性变迁特征。
( 二) 会计国际化的剧烈程度
根据制度变迁的剧烈程度来分，制度变迁有两种
模式：一种是激进方式，它期望一步到位，增量利益分
配与存量格局调整一次完成，并期望用变迁收益来覆
盖所有成本，是一种收益最大化战略；另一种是渐进方
式，期望用增量利益的增进来帮助存量利益格局的调
整，把变迁成本分散在不同阶段，这是一种成本最小化
战略。我国选择的是后一种战略，而新加坡选择的是前
一种战略。
改革开放以来，我国的经济体制经历了一系列转
变，为适应市场经济模式的转变，会计国际化也是必然
的要求。但其转变也需要一个过程，不可能一蹴而就。
所以我国采用逐步借鉴国际会计惯例的做法，分步到
位、先易后难，对改革中遇到的紧迫问题先解决，对部
分新业务直接采用国际会计惯例，对于常规的经济业
务，则是按照国际会计惯例的要求，采取分步渐进方式
对其会计处理方法和程序进行改革，逐步缩小直至消
除我国会计制度与国际会计惯例的差异。同时，许多规
定都是先在股份有限公司施行，经过修订后，再推广至
所有企业，是一种先局部后整体，先增量后存量的渐进
式的改革策略。
而新加坡自从建国以来其经济制度就是市场经济
制度。新加坡经济的高度开放性及其资本市场在国际
上的地位，决定新加坡采用的会计准则也必须是被国
际所认可的，也就是说新加坡的会计职业界没有必要
去研究自己的一套会计模式，也没有悠久的历史可任
其会计自由发展。所以不论是第一阶段照搬英国的会
计模式还是第二、第三阶段运用国际会计准则为蓝本
制定本国准则，都是采用当时国际认可的会计惯例，本
质上看，它是准则的接受者而非制定者，但是其前提是
新加坡充分参与了国际会计准则的制定，并将本国的
对国际会计准则征求意见稿的意见和建议向国际会计
准则理事会进行了充分的反映。可以说，是一种激进的
全局性的会计国际化过程。
( 三) 会计国际化的主导力量
从中新两国会计准则历史发展的角度来看，还有
一个显著的差异就是推进会计国际化的主导力量是不
同的。在我国的会计国际化进程中政府起着主导作用，
而新加坡则是民间会计组织。
新加坡是一个由多种族构成的移民社会，受不同
种族文化的影响，自由竞争成为新加坡社会的主流。同
时，新加坡会计从业人员的教育程度和执业水平都较
高，政府奉行经济为上政策，对会计人员及其工作实行
间接监控。所以新加坡的会计准则是由会计执业团体
来倡导、组织和实行，新加坡的民间会计组织在会计国
际化进程中起着主导作用。
而我国的会计准则是以《会计法》为依据，由财政
部制定、公布施行的，具有法规的性质。其优点是既减
少规范的制定成本，加快会计国际化的进程，又可以利
用政府的权威来推动实施，更好地实现会计的实质协
调。但是其缺点是显而易见的，制定机构往往过多地从
国家政策出发，以国家利益为准则制定的主要导向，忽
略了与企业有利害关系的其他集团和个人的利益，这
样难以保证准则制定的独立与公允。
从中新两国会计国际化进程的比较分析中，至少
以下两点是值得借鉴的：一是必须认识到会计国际协
调的动力是经济利益，会计国际化实质上就是各国的
利益协调。所以我们应该在推进会计国际化协调过程
中争取更多的国家利益，将我国会计改革中的特殊问
题向国际会计准则制定机构进行反映，力求寻找解决
我国实际问题的方法，并使其成为国际上认可的方法，
以尽量减少我国会计国际协调的成本。二是拓宽会计
国际协调的思路，可以像新加坡一样允许采用多种国
际公认的会计准则，即允许特定的公司在特定的条件
下使用全球公认的会计准则来解决这个矛盾。这样既
能够加快我国会计准则国际协调的步伐，也可以改善
我国的投资环境，顺应经济发展的要求。
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